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「???」???????。?????????????????????????????、?ー????? ? っ?。????????????、??????ー 、 ??? ?? ャ?? 、 。??、 ? ? っ 、っ???????????、?ょっ??????? ? っ 。??????? っ 、? ??
????????????






???っ?。??????ュー?????? ? ? 、??? 、???????????? ??? ? 。
「??????。??????????
???? 」
「???? 」「??? 、 ? 。
??っ?? ??? ? 」
「?っ?、?ー ????????
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??? ??????? 、?? 、 っ 。?? ???っ???? 、? ???? 、 っ?? ?? ?」「???????????? 」「?? ????、?????????
????ゃ ． 、?? ???っ ?? 。?? ?ーょ??。?????? ??????、?? 。??? ? ? 、?? ? ? ゃ ?」「??、???ゃ??????? ゃ
???? 」
「?????、? ? 、
???????????????????、 。 、?? ????????????????っ ? 。?? 、? っ 。??? ? 、?? っ?? ? 、???? っ????? 。 ー??、 ? 、?っ 『??? ?? 』っ??? 。??、 、 っ?? ????????? ??? ? ?」「???????、?????????




「???っ ??」「?? 、? 。??ー?? ? ? 、
??????? ??????? 。??? ? ? ? 、?っ? 、??っ? 。 ー
?????????????」
「??????????????」「???っ??? ??
?、??? 、???????? ?? 。?っ ? 、??。???? ? ?????? 。??ー?? 、???? 、? ? 、???? ?? ょ??? 、?っ っ?ゃ ? 」「???、??????、??????っ??????? 」（???っ ??????、??? ）「????? 、 ?
????? 。 ???? 、? ??? 。????




?????? 。??ー???? 、 ? ょっ??、???っ ? 。 ー???? 、?っ 、 ???っ???? ょ 。 ??? 、? ?? 、 ??? ?? ? 、?? っ???、 ?、 っ 、
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???????????????。???っ 、??? っ???。? 、?? 。???っ 、 、 っ?? ャ ャ ょ。????? ???。? っ??????、 ?っ??????????、????????? ャ っ?? っ ??????。 ー?、 、?? ?? 、 ???? 。 ????? 」?? 、?っ 。??? ?? ??、 ? 、?? ?? ???っ 。?? ?? ?
???????、?ー?????????? ??????????、??? ??? 。?? 、 っ????? 、?っ ?。?? ? 、?? ?
「???????????????、?
???? 、
っ???????」??? 、? ? 。?、????? ?、 ??? っ
????????????????。
?????????、????????。「? ???、?
????? 。 ??????、 ????? 。?? ?っ?? 」?? ?? 、??? 。 ? 、????っ ??、 ? ???? ??。??? 、??? ? っ 。?? ー ?? 、?? ? 。
??????? ? ? ??? 、 ???? ??っ 。? ??、?? ? ?。?? ? ? ?? ?、
????????
??????? 、????????、???っ ??? ? 。ー?ー ? ???、?? ???、 ? ?
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????。?? ? 、????????????っ?。???????????????????? 、???????????? 。 ??? ??? 。??? ? 。 ? 、?? ? 、?? ? 。?っ?????????????っ?。
???「? 、 」?? 、 ャ?? ? ? ?? っ 。?? っ??? ??? 。??? 、っ??????????、???????????。 ャ ー?? 、 ????っ 、?? っ 、?? ?
????????。
「???????」?????????
???、? ????????? 。 ゃ?? ??、 、?っ? っ ? っ?? ? っ 。 ???? ? ? ???? ? 。?? ? 、???? 、 ??? ィ ? 、??? ? ?? ? ?????? 。?? っ 、???っ 。?? 、 ｝ ???、 ? ?? 、?? ?? 、?? ? ??? ?。
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?????????????っ????????? ? ????。???????????????? ???? ? ?っ?。?っ?? ??? 、 ???? 。 っ
??????。
??? ???、 ? 。?? ????、??。 、 っ ? ??? ???、 ? ????? 、?? 、?っ ? ???。?? ?? ???っ?。?? ? 、?? ?。????? 、?? 、
????????????










?????（???????）。?? ??? 、?? ?? っ ??? っ? 。
「????」??ヵ??????????








????????? 、 ? ?? ??? っ 、??? ???。??? ?? ?ゃ??? ??。?? ?、??、 、??? ? ? 。??? ? 、
???????、???????????? っ ?っ 。?? ??????? ??、????? ? っ 。???、? ? 、????? 。?? ?、 ? 。?? ? 。?? ? 、?? ? っ??????。??? ? ??????。?? ? っ?? 、
















































??????????????っ?? ?????????。? ? 、 、??…… 。??? ? ＝
????????
、
????????????、?? ???? ????????? ? 。
??ッ????????????????
































?っ????」?? ??? ????????????????????????、???????。?? ? 、?? ??? っ 。?? 、 、 、?? ?。???? 、?、 ? っ?っ ?? ? ????? ?っ 。 っ 。?ッ?ー??、???? 「 ? ?」?? ? っ?。??? ?? 、????? っ 。 ?っ?? 。
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稿特集投
??????????（??、??、??、 ） 、 ? ??? ??????????? ????っ 。 、??っ 、?? ? 。??? 、???っ ??? ?? ??? ? 。 ??? ? 。?? ? 、 ? 、??? 、 っ 。???? ?っ 。?? 、 、??っ??。 ? 、 っ?? ? 、?? ? っ?。?? 、
????、???????、??????? ? 。 ー??、?????????、???????? 。??、 ??、??? っ 、 ??。???っ?。 、?? ?? 。????? ? ????? ?????。?? っ 、 っ?? 、??（? ）。 ? 。????、?、? 、?? 。?? ?、 ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 。 ッ ー??、 ? ッ ー
?。?????????ー???????。 ? 、 ?????、??? ?、?????????? ?っ?。 、?? ???? ッ ー?? 、 っ 。??? 。??? ???、? ? っ?? 。 、?? っ?。 ??、?? ?? っ 。?? ?? 、
（??）??????、??????、
??? っ 。?? ??? ?、? 、
「????、?? ????? ?
??。??? ? 」????? ?。 ?。?? ッ ??? ?
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?????、?????、???????????????????????????????。??????、????? 。 っ 、?? ? っ 、??????? ?。?? ?? 、???? ッ?? ? ? 。?? ?? 、?????? 、?? 。 ????、? ? ?? ????? 、「??????。???????、??
???? っ 、 ??? 」?? ??? ? っ 、?? ? ???っ 。?? 、? っ 。
??、???、?、??????????? ? ?。??? ?? ?。? ? ? 、?? ? ? ? ??? 。?? 、????????、? 、?? ?? 。 ??? ??? 、 ??? ッ?。?? 、 っ??っ?。????????っ?。????? ? ッ?? っ 。（?? 、 ?? ? っ ）?? 、?? ? 。 ? ッ??、 ??? ? 、 ?? っ
??????、????????、???? っ ? っ 。?? ???? 。
???????ゃ??。???????
???? ????? 。?? っ ? 。?、? 。???? ? ?? ???? 。????????? 。?? ァッ ョ???????????? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? ……? ? ?、?? ? 、??。?? ?、 、?? ?? 。?? ? ? 。?? 、 ????ー ? 、 っ ?
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??????、?ゃ????????????? ? ? ?????。?ゃ ? ……?? ? っ?。????、 ??? 、 、 ? ?????? 。 、 ー??? 。?? ? 。?? 、??? ? 。?? ???? ? 。 、?????? 。 っ 、?、 、?、??? ー ッ ???、 、?? ??????? ?っ???っ??????。????????????っ?? ?、 ??? ? 。
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???↓???っ???、???????? ?っ 。? ?????、?? ??????? 、????? ????? ー???、?? ???? 。 ? 、?? ??? ー 。?? ? ? ??、 ?、?? 。?? ? ー?? ??? ? ー ? 。?? 。?? ?? 、??． ? ? っ 。?? ?? ? 、?? ?、 ? 。（?????????????、???
????? ? ）
???????????、???????????????????。?????? 、 っ????? 、?? 。 。????? ??? 。?? ?? ? っ??。???? ??? 。?? 、? っ 。「?????、?????????っ?
????。 （? ?っ 、 ）??????? ? ? 、????? 、 ゃ 」?? ?? 。 ? 。?? …… 、???。 ?っ ???? ?? ?っ????? ? 、
?????ー?????っ?????っ???。?????????、???????? 、 …… ? 。?? ?? 、 ? っ ? 、??? ? ??? 。 、???っ?。?? 。?? 、? ー っ 。??? 、 ??? っ っ?。 、????? ?っ 。?? ?? 、?? 。?? ?、?， ??……?? ?、 、 、???（ っ 。?? 。?? ? 。 ???? 、 っっ????）、???、????、??????、 ?? ??
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稿特集投
????、??????????????? ? 。?? ー???? ???? 、?? ?? っ 、?? 。??、?? ー??。 、?? っ 。 、?? ? ? ? 。





??? 、?????、??????????、???、????????????、???? ? 。 ??、??? ? 。???????、 ???????????? 。????? ? 。??? 。 、?? ????????? 。


























































??????????????????。?? ?????ッ??????? 。?? 」。???????っ 、 ??? ? 。?? ? っ????、 。???? ?、 「? 、 、?? ?? 」?? ? 。?? ??? ?? ?、????? っ 。?っ っ 、???????????????????っ ??。?? ? ? 、???????? 、 ? ?っ
?。?? ???、????????????? ? ? 。??? ? っ 、?? ??ッ?????????、????????っ?? ?っ ?? ????。?? ?????? 。 ???。 「 っ 、??っ?? ?? 、?っ? ? ゃ??????? 」 ??。?? ?? ??? ??? ? 。??っ ? ??? ?? 。?? っ??? ?。 ｝、 、?? 、? 。????? ッ 、?? 、
?「??????」?????。?? ????? 、 ????? ? 。?「????????? 」 ??? ??? 。??? ???? ??? 。?? ? ?? 、? ?????? ?。???? ?↓?。???????????????
????っ っ 。?? ?? ? ー???? ? 。?? 。?? ???? ????、?? 。
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??????????。??????????????????。???????? ??? っ 。??? 、
???????、???????っ??












?????ッ????ー79????????????…???901119???????????????、?、 〜?? ? 。
???? 。?（ ）





























????。?? ? ???????????????、 っ?? ? ??。???、????? 、? っ 、????? 、?? …… 、 ?、?? ?っ 。?? 、? ー?? ??、 ? 。?? ?、……、 ?、??????、?????????????。??、???????? 、?? ? っ っ 、?? ?? ?? 。??? 、 、?? 、 っ?? ? 。??、 ? ? 、 、
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???????（?????????????、???っ????????????????）??っ????、?? 。??、?? 、 っ?、 ? ?っ?????、???????????????? 、 ? っ ?????? ? 。??ー?
??????? ?? ??????、????? っ?? 、 、?? ??????? 、????? 、?? ? 、???????っ?? っ 、?? っ? 、 、?? ?? っ




?、?ィー??ー?、????????。?? ? ?? ? ? 、?? 、? ?? 、 ???? ? 、?ュ? っ?? ??? ? ???。?、 ? ?? ?、?? ? 。?? 、 ?ッ ッ?? 。?? 、 、???? ?? ー ? 。?? ?? ?? ィー ー?? ッ っ?、? ???? ? ??、?? 。?? ??、 ? 、?? ? 、 。
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特集投稿
??、??????????????ュ?? 、?????。???、??????????? 、?? ? 、??、 ? ? ??、????? ? 。 ???? 、?????? ? 、 ???? ?????? 。 、???????、?? ????、?? 。????、?? ??? ? ょ 。?? ? ）?? ???（ ）、 ????? ? ? （ ）。??? っ 、
???????、???????????? 。?? ??、?????、?????〜????、 。??? 、?? 、? ? ??? ? 。?? ? ? 。










●????????????????????。???、????????、?????? ? っ 、 、??? ? ?????? ? ??? 。?? 、? っ? 、??? 、?? 、 。?? ??? ??、???? ??? ??? 。 っ ↓、?? ???? ?? 、??? 。??、?? ?、?? 、??? ? っ 、 。?? ?、???。 ???




















????????????????っ?????、????????????? 、??? ??? 。?? ュ? 、????? 、?? 。???????? ?? ????、????ょっ????? っ 、?? 、 、? ? ????? ? （???????????????????????? っ 、?? ） 、??????????、????????????? ?






???????????????????? ……、 っ?? ??? 。 、??? っ 、?????……、 ??? 、 ょっ 、??、?? 、?? ?? ……。 ???? …????????????????、??????? ?、 ???
sk．
疹
??????。??????????????????????、???っ????……。 、?? 。??? 、 、?? 、 ュ?? ? 、 ??? ? ??? ?? ? 。 ?、?? ? 「 」?? ? 、?? 「 」 ＝
一3ユー
?、?????????????????? ? 。 （???ー????、? ???）?? ?? ?、??? っ??? ?、 、 ???。 ? 、 っ?? ? ? 、??っ ? ????、 ? 。??? 、 、?? ?? 、? ? ?????? 。?? 、 ? 、?? 、? 、??? 、 っ???? ? 、 ?っ?????、????????????????、 ? っ???? ?? ? 。






?????????????。?????? 、?????ッ???????? 、 ??? 、 、?? っ? 。??? っ? 、ッ?????。???????????っ?? ?、?、??? ? 、 ???? ? 、??? ? 、? っ
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特集投稿
?、?????????????。??????? ???、 「 」??、?????????。?（ っ ?????????? ??）?? ?、 、??? ? 。 っ????? ? 、 「 ????、??? ?? 」??? 。 ??? ? ?????、 ??? 。? ????? 。?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?? ?? 、 ???? ??、??っ 、?。 ?、?、??? 、??? ? 、 ? ??? 。
???????、???????????、 ? 、?? ????、??? ???????? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 ????。 、?? 、?? ? ? 。?? 、? 、 ? 、?? ? ?、?????? 、?、 ? っ 。?? ? 、っ????????????。
????? ??、 ……
??????っ???????。???
??????、 っ 、?? ???? ?（?? ?
??）???????????。????、????????、???、????? ? ? ょ??????????、??? ? ??? ?、 ? 、????????????、???? ?? っ?? ? ?? ? ????????、??????????????、?。 、 っ?? 、?、 ょ 、?? ?? ?、?? ? 、 ?
?? 、?「???? 。? ? ? ???? ? 」 っ? ?? 。?? ?? 、
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????っ????、????????っ????、????????????
???。?? ?、 ?っ 、 ????? ? ? ??? 。 ???、 ????? 、 ???、???? 。 、 ?????? っ ??? ょ 。?? 、? 、?? 、?? ? 。 ????? ? ??っ ??? 。 ??、 ? 、 、? っ?? っ 、 ? 、?? ??? ?? ??。?? ?、 ??????? 、
???????????????、???? 、 ??? っ?? 、??、 ? 、???? 、 ??????????? っ???。 ??、???? 、 っ っ?? っ ?? 。?? ?、???? 、? ??? 、 ッ??、 ? ? 、? 、?、 ?、 、 ……。??? 。 、 ??? ???、?? ? ?っ?????……?、??????????。?? ?、 「 ??? ? 、 っ 」????、? 、 ??? 、












































??、??????? ?、 ??……。?? 、???っ?、??????。?? ?? ? 。?っ? 、 ??、??? ? ょ?? 、? 。
?っ???????ょ?????、?????ゃ??????、? 、 ? ??、??? 、 っ?、????? ? ?????っ????? 。
??????????? ??、?????????????? 。 ??????? ゃ 。?? ? 、?? ? ? ゃ?。
????????????ゃ??、??? 。 ??? ?? 。?? ???? 、 。?? ????????、???????? 。 ? 、?????。 ?????? 。?? 、 。?? ?? 。?、?? 、?? ? ? 、?? ? ? っ 。????? ? ?。 。?? ? 、 、?? ? ? 。????? 。 ??? ??? ? ャ ャ???? ?、 ，?? 、 、?? ? ?。
???っ?ゃ??????、??????????。???????、???? ッ ???、?????????? ?????。????ゃ???????? ?ょ?、 ?っ 、 ?????。?? っ っ????? ?????っ??ょ??、??、 ????、????? っ?ゃ???っ? っ っ ょ 。??っ?? っ 、? っ?? 。??、?? 、?。?? ?。 ? ?、
????????。??????。???っ ? ???、?? ? 。?ャ? （……?? ? ?? ?）?? ゃ? 、??っ ?? 、 っ ?、 。??????????????????。??? ?? ? ?????、?ャ????。?（? ? 、????ャ?ャ 、??? 、 ? ……）
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????????????????、???っ?????、????????。??、???ヵ? ? 、?? ???。 ? っ 、ー? ? ィ ? 。?、? ー っっ?、??????? っ? 、?????? っ 。?? ?、 ? ? 、?、 。 ??? ?っ 、 、????? ? 、
????????????
?。???、?????っ?????????? 、? っ?。?? 、 ? ??????、 、 。??、?? ?? ?、?????。?、 、 ? ?、?? 、?? ? っ 。?? 、 ? っ っ???っ?? ?? ? ???。????? っ ? 、
????????、??????????? 。 ?、??っ 。?? ? ?? ??、????? っ??? っ 。 ー?? 。 ? ッ 、?? ?? 、 ?? 。?????、? ? 、?? ? っ 。???? っ ー、?? 、??ー、 ?、 ゃ?? ?。????? 、???。?????、?「???????、????? ? 。????? 、?? 」 、 っ?。?? ?、 っ 、????? 、 ー
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????????、??????????? 。 ? 、????????。???、??????? 、 ャ ?ャ っ 。??ュ??ュ 、 ッ 、?? ? 、 ょっ??????（?????????）、?ー? ー ????????????。 っ ょ 、????、????? 、????? ? 。???、? ? っ っ 。?? 、?? ? 、?? っ 。 っ?? 、? 、 、??? っ??、 っ?? っ 。 ー ー?? 、??? っ 、???? 。 、?? 。 ゃ
?、??????っ??、????????、? ? ? っ 、?? ? 。?? ?? ? っ ???????? 、?? ? っ 。????????????????、?

















??????、???……?? ? ??? 、 〜 ?????? っ ? 。????、 ??? ???。?? ? 。
??????????????。?? 、 （?????????）。?????〜 ??????、???? ???
?????（??????????? ）。 ー ????? ?????。????、 ????っ ?、
?????っ??、??????
????????????????。?? ?、? っ?。 ??。?? ? 、 ? ????????????、?????? （ ?




?? 、?????? 。?? ? ??????。 ?。?? 〜 。?? ??? ????。???? ???? 、
?????????????
?? ? ? 、?? ? ー??、 。 ? 。?? っ 。?? ?? 、?????? ????? 、?? 、?? ??? 、 、?。 ????
?????????、??????? 。?? 、 ??? 、 、?? ?。??????? ?。?? ?、 ?ェッ?????????????
???、 、? ????? ー??? 。??、 ???? ????。???? ? 。
??????????、?．???????????? ?
??????、 ????????、???????っ??、 っ
?????? ????。?? っ?? 、 っ ???っ?????、????。














??????????????????????、?????っ??、 ??? ? 、???? っ ?。?「????? 」 。?? ー、 ??? 、 ???? 、?? ??? 。?? ??、???? 、 ?? ??? ? 、?? っ??? 。





??、????? ? っ?。?? ? ??っ
????? ???、 ? ?、 ???? 。??? ???っ??
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????????、???????? ?????っ 。???? 。?? 、 ???????? ???? ?????? 。?? ?????? 、 ???? 、 、?? ??
??「????????????、 ??? 。?? ? ? ??? ?? 、?? ? ? 、?? ?? ??? っ 。?? っ????? ?????、 ??? 、?? っ ……?? ?? ??っ???っ 。
?
????????。
????????、?????????????????????、?? っ 。 「?? ??、??????????。?? ? 、?? ? 。 ??? ?? ????? 、 ? ? ??、?? ? ?。
???? ? ??、??? 。?? ? 。 ?
???????、?????、?
???? ? 。?? ?。?? ?。?? ?〜?? 、? 〜 ? ??? 。
??〜??? ??? ??。?? ? ?、??（ ?? ?）。?? 、 っ 。?? ? ? ??っ???。???、 ー ????。
?????????????。??????、???????????? 。 ??ェッ???????。???????? ??????（ 〜 ? ）?? ??? 、
????? ???? ?? ?? ??? ? 、?? ー?? 。?? っ???
（??）??っ???????っ






?????、??????????? 、? ??、???? 、 ? 、?? 。??ャ? ?ャ?????、????????、 、?? ???、 、?? 、?? 、?? ????? 。?? 、?? 。 ー??、 、 、??っ?、??、 ????????? ? ッ 、
??????????、?????? ??っ?。?? っ 、 ??? ??、???????????? 。???????、??? ????? っ 。?、?? ? ?????っ???。???? っ 、?? 、??。??っ 、???????? っ ??。? 、
????????????????っ 。 ????????? 、?。 ? 、?? ??、 っ ??????? ? 、????、? ??????、?? ?「? ??? 、?? 。?? ????? （ ）?? 、 ??? ??。
???、?????????（ ? 〜??）? ? ? ? ?ー????（?????????（? ? ??? ? ? ??????????）????? ） ? ? 。???。??????????????ー?????（??????






????）???????。???? ? ???っ?。?? ? （??
???）???????（???
???? ??????? ???） ???? 。 。?? ??（???? 〜?? ? ）?ッ ?。 ?? ????っ?。 ??? 、?????? 。?? ????（ ???? ? ）??ー ー（ ????? ）?? ?? ，??。 ????。 ー?ー ???? 、 ????? 。?? （ ?????
????????）????。?? （???? ??? ）?? （?????? ） 。?? （ 。「???? ????? ）?? 、 。?? （?????〜?? ? ） ー?? ?? 、?、 。???? ? 。?? （???? ） 。?? ??????? ???っ 。?、 ? ??っ 。?? ? ?? 。?? （ 〜 ）?? ?? ??（?? ?? ヵ
??ー??????（??????? ? ? ????＝ ） ??? 、 ????。?? ??（????? ）?? （???? ?????????? ??〜???? ）?? （?????。?????????）
????、 ???、?? ?っ??、????????っ?。????、??????????、???? ?????????。 。??ー? ???。?? ? 、 ?、??っ ? ? ??、
???、????????????、 ???。? 、??????? ???????? 。 ? 、???? 、 ??????。??
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????????????ー??っ??、??????????????? ?、?ャ??ー????? ? ? ?。 ????? 、?? ??????? 。 ??「?? 」?? っ 「 」???? ?????っ 、?っ ? 、?? 、 ??? ? 。?? ? 、?? ッ 、 ー ??。 、 。?? ? 、?? 、
???????、????????? 、 ??? 。?? 。?? ?????????。?? ?? ?? ????。?? ??? ??? 、?? ? 、?? ? ??、 ???? 。?? ? 、?? ??? 、?? ? ???。 ??。?? ???? ??。 ? 〜?? ? 、 っ
??????????????? ??、 ??。?? ?ー??? 、 ? ? ??? 。?? 。???? ????? ??? ??っ 、?? ッ 。
「???????」??????





??????ー??? ??ー??????????、???? ? ??? ? ?????????。?? ? ???? ??? ? 。?? 、 ? ゃ?? 。?? ?ー?? ?? ??? 。?? ?????? ?????ー??? 、
?????????????? ?? ?? ??，24222・擁
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??????? ???????? ? ? ?? ?、????????????????、???、 っ 、 っ?? ?? 、? ?? ? ??? ? っ 。 ? ? 、???っ ?。 ? 。??? 、 ???っ 。「???ゃ?（???）??????。??????」????? っ 、?、 、 、 ? （
?????????????????????????????????????っ??? ） ??
?????????????????????
??? ? 、?? 、 ?? ???? ??? っ? ?、 、 っ?? ?、 ???っ?。 ? ． 、 ?
?っ???????。?? ??? っ ????????っ???????????、???????? 、 ャ????「???? 」 ?。
??っ?? っ 、
「???、 ゃ???、?????
????? ? ? 」
「?????」? ????? ??
?、????? っ? っ 。?? ? っ 。????? 、 、 ??っ ?? 、
「?ょっ?????? っ 」








????? 、?? 、? っ?。 ? 、 ?? ? っ?? 、? っ 、????? っ?。???? 、? っ?。 、 っ?? ?、 ? っ??っ ? 。 ?? 、??「????、??????????
?。?? ?、 ? 、??? ??? ?? ? っ 、?? っ ??、 ? ? ?????っ 。「??、????っ????っ???」
???、???????????????。? 、???っ?。?? ?? ??、???。???? っ っ??、 ?、?、?っ 。??? っ? 、? ? ??????っ ?っ ? 。
??????????、???、???
????? っ っ 、 っ?????。 、?? 。 。?? ? 、 ー??。 、 っ 、?? ? 、??、?っ??っ?。???、?????????? ? ? ??? 、? ? 「 ? ??」??? ? っ?? ? 、 、?? ?? 。?? ゃ? 、 っ? っ 。
「?、??、???????っ????、
?????????????????ゃっ??。??? っ 」?????ゃ??? 、「??、? ? 」
??? ? 、???????? 、 。
「??、?????? 」「?? ?、 ? ?




??? ??? ?っ?? っ? 、 ? ??? 、?? ???? ?? ???。??っ?? 、 ?っ
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??、?????????っ????、??????? っ 、?? 。 ???っ?。「????、???????????っ
????、?? ゃっ ? 。? ? ??? 」
「???、??????????」
???? 、?????、????????????????、?? ???? っ 。??? 、 っ ?????。「??????、?????」
????? 、?????っ 、?? っ 。????? 、 、 ゃ?? 、 ????? ? 。???
?、
「????????っ???」








?、???っ????、????????? っ 。?? ????、???????????? 。 、 ー??、 ??? ?、 ? ??? ? 、 ???? 、 （?? ）?? 、 っ?。??っ?? ? （ 、?っ?? ? ー? ） っ???? 。 ? 、?? っ 。?? 、? っ っ 。????????????????、 ? 。
（???っ???っ?????。???
?????）?、 ?? ??? 、 ?????????????????????? ? ???。
（????????? ??）?、
????????、??っ???。???、??? ? ? 、 ???っ 。 、???? ?っ ?。
（?????????っ???????）
??っ? 、 ャ????????? ?? ????? ??????? ? ??、?ー? ? ?? 。?? ? ?? ?。 ?、? 、??????? っ 。?? 、 、? ??
（???????、?っ????
???? ）??っ っ 。 。??? ????????????????????????????????? 、 、??? ??? ??? ? っ??? ?????っ っ 。????? ?????ー ??? 、 ??
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??っ?、???????っ????、?? ?????。 ??????? ? 、 ? ????っ 。?? ?? 、?ー?? っ 。??????? ー?? 。 っ??。?? ?????? ?。 ??????。（……???、???????????
……）????? ??? ??? 。
（????????? 。?
?。??っ ? ）????????????? っ っ っ 。?? 、??? ????? 、???? ? 、?? ?、 ??????
??。?????????????。??????? 、 ??、 ょ っ ???? ?? ? 。??????? 、「?????????????????????? ? ? ゃ 。 っ、
?? ?? ゃ 。 ???。?????? ? 。? ??」 、?っ 。「?、???????っ 、
????? っ 、?? 」 、? っ 。?? ???????? っ 、??????。??? 、???????????????????、 、?? っ? 、?? ? 。 ー?? ?? ? っ 。?? ?っ っ 。??? 、??っ 。
「?????????。???????
???」?」?? ?? ????????、????? ? っ ???? ? 、??? 、?? ? 、?? ? ?っ ????????????? ?っ 、??っ?。「?ょっ?、?っ??。???????
???????」????? 、???? っ 。?? ?? 、??。
「????????????……。??
???? ?? 」?? っ 。?? ??? 、 、
「????????????? 」
???? っ っ 。 ?
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??? ??????????っ??????っ 。??? 、 ?っ????、?っ????????????????? 。?? っ 。「????? ?、? ゃっ???、 」
??????? 、
「?ゃ?、 ゃ ゃ 、??、 ?







?っ??? ゃ???」?? ?? 、?? 、 ??????? ??? 。
「?????????。???????
?」?、? っ?。?? ???? 、
「??????? 、 っ ?
?」????? 、 ??っ 、 ? ? ?、?っ ? 。???、? 、?、 「 ?、 ? ??? ょ 」?、 ?。
（???ッ???????ッ???）
????っ 、????っ ? 。??? ?? ??、
????????????????????っ???????。????????? 、 、?? っ?。????? 。 ???? 、?? 、 ? 。??っ 、「??、???ゃ??????ゃ??







?、????。??? ????????????? 、?? ? っ ?? 。??ャッ?ー 、?? ??????? ? 。?? っ?
た
?? ? ? ???。 ??? ??? ?っ???っ??? ? ? 。??? 、 っ っ??っ 。
「???ゃ?、?っ??っ??????
????、 ???っ ??」?、 ?? っ 、 、
「??、???????????」
?????っ? 。???、? ? ?、 ? ??? 、 っ
???????っ?。???? 、 ? ??????????、 ー っ 。?? ? ??? ?????? 。??? 。 ??? 、???っ?。??? 、?? 、 、?? ??、 ? ??? 。?、 ? ???? ??? 、 ー ー?? 、?? ?っ?。「?????、??????、????






?。 ? 、?っ?、?????????」?、? ? ?????、? ッ?? っ? 、 。??? ?っ?????、?? 。 。?? ? っ 。?? ? ? ? 。?? ? 、?、??? 、?? ? っ 、「???????、?????????????、 っ ゃ
?? 。 、?? ??? 」?、 ?? ?
?。??????????????、??????????、??????っ??? 、 っ 。?? ? ?、?っ 。??、 、 ? 、??????? ? っ?? ?っ 、「???????????」




?、??? っ 、???? ??っ?。?? ???? 、
「???????????」
???? 。 、 ?????? っ
??、??? ?，








（??、?? っ ? っ っ
???? ? っ?? ）?? 。 。?? ? ? ?? 、?? ? ?? ?っ 、
「???????????ょ。? ??
????? 」 。?? ??? ?? 、??? ?? ??? ? っ 。?????…???。
「???????????? ???。
???? 」 「??」?「?????? ?? ?っ
????」?「?????????????? ? ゃ 」 「 。?っ?」??? ?????。?、 ???? 。?? ???? ?? 、??????? 。「???????????。?????
?ょ?」?? ? ?。?? 、
「?????、? 、???????????? っ????







???????? ????????????? 。????????。?? （ ?）????（?）??? ?????????????????????? ー? ?????????? ??? ? ???? ???? ???? （ ）???? ????? ー??
??）
?????????? ?? ?? ??
??????????? ?ー?????
?????????、???????っ?? ?? ???「??????????ー??、?????? 」 、 ? ? ??? ?、 ? ?????? ??。?? 「 」 ?。?? ? 。 。?? 、 ? ? ??? 。??っ ??、?? ??? ー （ ）??、 ??? 〜 （ ）?? 。 〜 （ ?）??? 。 〜 （ ）?。「 ?」? 、? 〜???? 。 「???」 ???っ 。???? （ ー????????? ?? ）、 ? ????? ?。?? ??? ?
??????????????? ???????????????
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??????「????????? ??「???????」?????? ????
?????????? ?????? ????? ?????? （ ）?????????（? ?? ）?????」?????? ?
????????????????? 。???? 、 「 ???」?? ???? っ? ??????? ???ー、 、?? ? ?。?? 、??
???????????。????
?????? ?? 。?「 ????」?? ??「??? 」???? ??????????????????、?? ?? 「???」?? 、??? 。?? 「 」
?。???????????っ???、??? 、????、 ????????????。?? ?（???）?（ ）?? ???????? ????? 、?????、 ?、㌔?????????????????????? 「 ?? ????? ?」?? ???














??????????????↓????」?? ? 、 ??? ? ? ?????、「?? 。?? ?「???ゃ???????????」???????? 、「? ?? ? ????、?????? ???? ?、 」
ニューヨーク便りwwwwwwwwmeWW磯PN
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??????ャ?ェ?????ッ放?? ー ? ? 、?????、 ? ?????????????????????????











???????っ????、??????? ??? ???。?? ???? ?「??」????、?????????
????? 。?? ?、 ???? ー 。?っ ? ??、 ??? 。
??????っ?? ????????????????????? ??????????????? ?? （ ）???っ????、??? ? ? ??ー?ィ?「??????っ???」?????。??? ? ?。?????? ? ??? 、 っ
?????????、??????????。????????????????????? ?。「???????????????っ?
?、??? ょ っ?? 」 ? 。????? っ? 、????????
????? 。???
「????
??。?? ??? ?」 ???????????。
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????????????????????っ 、 、?????????。??????????? 、?? 。????? 。 ???? （?? っ ）????? っ 、?? 。?? ? 、 ?? ッ ??? ? 。??????? 、 、?? 。?? ?? 、??? ? 。?? 、??
??????????????????
?????、 ?っ??????????????????。?「??? 、
????」?????????。?、 ? 」?????????? ?
「??
??????? ?っ ? 、??????。?????? っ ??、 ??? っ 、 ??? ? 。 「??? ?? ……」?? 。??? 、?? っ 。?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ???? 。?? ? っ っ 、?? ??? ー?? ? ? 、?「 っ
??????」??????。?????っ ? っ ?。?? 、???? ??? ?、??????「??? ? ?」? 。 ??? ?っ????っ??、?????????っ?? 、 ? ???????。






??????? ??????」? ?? ?? 。?? ?? 。? ャ?。 「 っ ??????? ? っ 」 、?? ? ?????????????????? ?? ? 。???????????。 、?? ?? っ っ?? 。?? っ ? 。
???????????????????。?????????「???、???????????」。??? ???ゃ 、?? 。 、?? ? ? 。?? ? 〜 ??? ? 、 ー ー 、?? ? ??〜?? 、 っ???? 「 ｝?」 ー 。???????????、??????
??。????? ??????? ??????????
????????????? ??? ???? ??? ?
?????????????????????????? 、?? （ ）?? っ? 。?? ?? ????????? ?、????、 っ?? 。 ょょ???? 、 ???? ????????????? 。 「?? ? っ??、 ?? 。?? ??? 」 。?? ?????、 ??? ?? 、????? っ? っ っ ? 。 ??? ? っ?? っ? 、 ?「?」 ? っ 、?
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???。????っ??????????? ?。? ???? ???? ????】 ? ?? ?? 、 ?
?????
?? ? 。?? 、?「? 」?? 。?? ? ッ??? 。
「??????」??????????、
??????? 。?? ??? 、 ?? ??? ? っ
?、???????。?? ? ???????????、??? ? っ 、?? っ 。 ???? ? ?? 。???? ? っ?。 ? 、?っ??? 。 ? 。???????????? ?、 ?? ?? っ?
????????????????。
??????っ????????????? ? 。?? ???、?? ???? 、?? 。 ??、 ????、 ?? 、?? 。?? ? ? 、 ??? ? ? 。 ー?? ?? ? ???? ??っ???????????、??????っ??? っ 。????? ? 。?? ??ー ? ? っ???? 。?????。? ??? ? 。
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「??????????、??????
???っ????????。?????????」??「?????????????」?????????? ?。?? ? ??? ?? 、 「 ??? っ ?」 。???? 、?????????????、???????。????? ??? ? 。?? ??? 。?? ? 『?? 』? っ 。????? 、???、? ? 。?? ー ー 、?????ェ????????????
????っ???。 「??? っ? 、 ↓?? ???ょ 」 。
???????????っ???、???? 、? ??? ???? っ ? 、?? 。?「 ??? 」???? 、 「?? っ 、 っ ???????……」。?? ? ? っ?? 、???? っ ?。 、?? 「 っ?? ?」 。??? ??????? ????。???? ????????? ???? っ 、? ー ??? ????????っ ? 、?? ?? 。
??????????????ー?????、 、??っ ??????????。???????????????。????? 、 「?」 「 ???ー? 」 「 ー??? ???」??。 ??? ?。ー?ー ? 、? ?????? ????????? 。 、????? ? 。???????」 ?? ?? ?ー? ー 。????ー ー 、?? 。?「?? 、?? ???っ?、??ッ?????????」???。??? ーー? ? っ ?? 。
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?????ー?ー????????（??? ）。 ? ??? っ??、?? ? ???????? ? 。 「??? っ?」 ???、?????????????? 。 「?? ? 」 っ 。?? っ 、 ????????、?? ??? 、?? 。? ? ??、? 「 」?? ? 。?? ? ?っ??、????「????????????」? ? っ 。???。 ????? ??
?。?? ?? ????? 、?? ???? ???
?????、????????「????? ?」 。??? ????? ??。??????? ? っ 。??????? 。 っ?? ? 、 ?ー?? ? 。?? ? ? 。?? ???? ? 、 「 」?? ? ? 。?? ? ? ?? 、
冨㌔静一
L一」
?????????????。?????????っ??????????。??? ??っ ? 。 ???????。??? 、 っ??。 ??? ?? ???????。????? ? ? 、?? ?? ?? っ 。「????????、????????










?????????、???????っ?。?? 「 ???っ ? 」 。
「????????」????????
????? 、?↓?? 、??。 ? ??????? ? ??? 。????????ー ー??????? ．???????ー??。????? 。 ??? ?っ?。????????? ? ???? 、?? っ っ 、??っ???。????? ??
??、????????????。???? ? ??? 、? ?????? 、?? ー 。?ー??? 、?????。 ? ??。 ? 、??? ー?? 。?? ? ?? ??????、???〕 ???? っ 。??????????????????
??? 。?? 、 、?? ????っ ? 。?? ? ?、??????? 。?? ???? 、??っ ? 、?? ??っ 。?? ?? ? 、
??????????????????。?? 。?? ?? 、?? 、 ー??? 、 ??????ー?ー?? ???。「??????????っ?、??っ?
????? ? ? 。?? ????? ??っ???????? 」 。?? ?? っ っ?? ? 、?? ? っ 、??????? 。?? 、??? 、 ー?? ?? っ?? ?? ??? 、?? ? ???? 「 ? っ
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?」???????????、????????っ???????、??????? ?っ ?、?っ ?。?? ?? ??????、?? ? っ 。???「 ? ??っ 」 っ?? ???? ? 、 ?? ??????????????????。????????? 、?? 。?? ?? 。?? ?? 、?????????????????????っ???。 「 っ ??????、?? 」?? 。???????????????、?
??????????????????。?? ????????????? ? 。????? 、?? 。 「 っ 」?? ?? 、?? ? っ ??? ?? 、?? 、?? ? 、 ???????、??? っ?? ? っ??? ? ??。「?????????????????
?、? ? 」?? ? ???、???? ?? ? ー?? ? っ??。 ???、?? 「 」 っ?? ? っ 。?? ? 。
（???????）
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??ー???????????「?????????」（??）?? 。?? ????? ??? 、????? ? 、?? 、 ??。?? ?? ?っ
??????っ????????。????
???? ????? っ?? 。?? ??、?っ 、?? ? っ 、 ．?ー??? ? 。??? 「 」?? ?? 、??? っ 。?? ?? 、?? 、 ?? （?） 。
??????????????????。?? 。?? ??? 「 」 。?? ???? 、?? ??? ??? ?、
??????????????????、?
???? ????? ??? ? 。?? 。?? 、 っ 。?? 。 （ ー?? ）?? 。?? っ っ 。?? ???っ? ー?? っ 。?? ??。 ー?? ッ ??? 。 ? ? 。??
????????????????????、?「????」???? 。?? ? ?っ??、????????、????????? 。 ???? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??←????? ??? ? 、?? 。??（?） ? （ ） ←?? （ ） ←（?）←?????（?）?←???
?（?） ←?? ? ????? 「?? 」 。?? ? ??? 。
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???????????????っ?。??ー??????? ???、 ???????。 。?? ???? ???????
???????????????????。??っ?????????????っ???、??っ?、???????????。???
???????。??????????????????????。??????? 、???????????????????。 っ 、? 、
????????????っ???っ?。??????????、??? ??? 。?? ??、 ?っ?。?????????????、???? ュッ 、 っ?? 。?? ??? ? っ 。?? ???? 、??? 「? 」?? 。?? ー??、 ??? ? 。? 、?? ? ??? ?。 、 、??。???? ?? ??? ??? 、??っ ???。「????。????????????、???? ↓ っ? ??
?っ???」
????????っ?。????????? ? ? 。?? ???????? ? ????? 。「??????????。??????

















???っ???????、???????? ? 。 ……。?? ???????っ??????っ?。?????????????、??????? 。?? 。??」?? ?? 、?? っ 。??????? ??? ????。「???????????っ???。?
???? ? ? ????ょ??? ?。?? ? っ? っ????、??????、 ? 。?? ???? っ 。?? ?。 。っ???????っ?、???????、? ゃっ 」?? ?ッ ?
璽
グ
??っ????。????????????っ???????ー?ー???っ??? 。「????、???っ???????ゃっ?っ っ ?、 ?











????? ???? ???????? 、 ???っ 。?? ??????っ 、?? 。?? ?? 、???? ?、 。?? ???? 。? ???っ 。??? 。?? ??、 ? っ 。?? ?? 、 ???。 ? 、






??????????????????????、??????????????? ー 、っ?。?????????????、?????? っ?? 、 。??????? ? 。??? ? 、?? 。?? ? 、???? ????、?????ー? ??????、 、 、?????????????? ? っ?????。??? っ 、??……。?? ?、 ?? っ 。???? 、??? ? 、??。





































??? ?? ? 、???? 。?? ???? ?? 、??? っ 、?? 。 ?、






















??????。????????????。 、? っ?? 。
「?????、?????????っ?」




??????? ???っ っ?。?? っ ?ー ? ?????っ?。 、｝?? ?? っ 。 、
「?????ャ????」「?ェ ? 」「?? ? ャ 」
??????? 、
「????、 ??? ?






??????????、????っ??????????????。??????? っ ??。??? ???????、 ???? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 っ 、????。 っ 、?? ?? 。?? ?． 。?? 、 ? 、 、
??????????????? 、 ???、?? ? 。??。?? ?? 、??????? ? ???。 ?? 、?、 ????? ? っ 。?、 、 、??????、 ?、 、?????????????っ?。????、 、 ?
?、???????っ???。??、???? ?。 ?????? ? 。 ???、?????、?? ?? ? 、?????? ? 。 ???? 、?? ?? 、 、??っ??、 ???? ? 。「?????????????????













??????????????????、?? ??????????? 。?? 、??? ? ??????? ?。 、?? ?? ??? ? 、 っ っ、?? ? 。?? ?、 、 、?? ?、 っ 、?? ? っ ? 。?? ?? ? 、?? ? ? 、?????。?? ?? 、?? ?、 ??。 ? 、?? ?? 、?? ? 、??? 、??、 、 ッ
?????っ?、????っ?????????、?????????????????? 。「????????????」????





???????????????????????。?????????????? 、?? ?。????? ??。??? ?????? 。?? 。?? ???? 、??、? 、??っ ? 。「 」「???????、?????????
?……?? 」 ? 。?? ???? ? っ 。??? 、? ?
?っ?。???????????????? ? ? っ?。???、?? ??????????? ??。?? 、??? っ 。?? 、???、? ? 。 ョ?ョ 、?? ?? 、 、?? ? っ 。 ッ????? 、 っ?? ? 。??????? 。?? っ??? ?。 、
???????????????????????????。???????????????、?????? っ????っ?。?? ?? 、 、?、 ? ??? ??? 。????? 、??っ 。．?? ???? 。 、 ↓?????、 。?? 、 っ?? 。? ????? 、??? 、
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????????っ??????、???? ? 、 ??? ???????? ??っ??っ?。???、? っ 。?、????? っ ??? 、?? ? ???っ 。?? ?? ? 、???? ?? ? 。 ???? 、?? っ 。?? 、?、 ? 、?? ??? ?? ? 。?? ?っ??、????????????????????? ? 。












??????????????????????。 「? ??? ??」 。 、っ?????????????????






????????????????????っ ?????。 「 ょっ?? ??????。 ?????? 」??ー???、?????????????、???っ? 、 ょっ?? ? ょ?? ??? 、??、 ? ょっ? ? っ?? 。? ? 、????? ? っ 、 ? ．
??っ????。????????、????????。
????????????っ?????、???? っ???っ???っ?????。 ???????、「．??? っ 」 、 ????? 、 ?















?????????、??、??????㌃??、??????? ? ?? ???? ? ?「? ?? ． ㍉〜???? ㍉ ．『?，?? ???鮮?? 、 、




?????????、?????????? ッ ???ょ 。???????? 、???????? 、 、?、 ? ? 。?? ??? ? ? ． 、っ??????っ?????????????????、? っ 、?ょ???っ 「?? 」 、 。?? ??? ?? 。??? 、?? ャ ー?? ? 。 っ?? ?? 、? ??? ? 。???、? 。??? 。 ???? ????? 。 っ
??っ?????。???? ???」??????? 、 ? っ????? ? ?? ???????。?? ?? ……。?????、 、?????? っ 、?? 、? ? ??っ 、 ょ??? ょ?? 、 っ?? 、?? ? 、?? ? っ ? ???? 。??????????????、 ??? ? ゃ ゃ 。??????? ?? ???、???? 、? ?．?? ? ? 。??????? っ 、
?????????????????。?? 。 っ?? ? 、?? ? 、??? ????、?????? ???。 ?? 。?? ?
???っ?、???っ????っ????? ? ? 。 ??? 、??? 。?? ?? 、 ? ???? 、 ??? 。 っ ? っ???? ? 。?? ? （? ） 「
























?????????、????????、?? ????????????? ???。 、?? 、? ??? ? 、???? 。??? ? っ 、???? ? 。??? 、? ????????? 、?? 。 っ ?
???????っ?。?????、???? 、 ? ? ?、?? ???????????????? ?? っ 。 、?? ???? 、?? 、?? 、?っ ?っ? ?? 。? ??? っ? ???? ??????。??????? 、?? ?
??????、?????????????。 ? 、?? ?????? ???????。?? ????????、????? 。 、?? 。?? ?????? 、 、 、?? ? っ?????っ????????、??????? 。 、?? ??? ??。 ?
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???、?ょっ???っ????????っ っ? ?? 、?っ ??? 、??。?……?? ? 、??っ?? 。 、 っ??? ? ?? ……。?? 、 ー ー?? ?? 。?? ?「????っ???????、?????????」「????、 ? ?????????」?? ?? ? 、??? ? ?????? ?。 、 ?、?っ ?? ……?? ? 、





?????????? ．???? 、???????? ???? 、???????? ゃ 、??????? 。「???????????????????。??????????っ 、?? ??? 、 ? ??ゃ 。?? ? っ 」
???????、?? ??? っ 。
?っ??っ???? ? ?????? ??? ? ? ? ???っ? ? 、 ? ? ??????? ? 、 ? 、 ??? ? っ????? 、 ? っ?? っ 。???、? 、っ????????、???????っ????? 、 っ????? ??? ??、 ? ??????。?? ??、 、???っ 。? ?、?? ?? ??? ? ゃ ……???? ? ?、っ?、????????????……?
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?????????っ?????っ???? っ …… ? 、 ???????????ー?ャ?????????? 。?? っ 。?? ? 、 ? ??? ??? ? っ 。?? ? っ 、?? ??? ?、???????。??「?????っ??????……??」?????? ? ー?? 、 ッ?? 。????? ? っ?? 、 っ ?
「??????????????……?
????」??っ? ????ャ??ー??????? 。 ? ??? ? 、 ャッ?ー? ?? ー?? っ 。?? っ ? ? っ???? 、 ? ?????? 「? 」?っ?? ???? っ 。 ? 、?? ??。??? 、 ??? っ ャ?、 ? ? ? 、?? ??? ? ?。「????????」
????? ? っ ，????。??? ? 、?? 、?? っ
?っ?。??? ???????????、???? ，? 「??? 」 ? ???、???????? ? 、?? ? 。????? ? ???? 「 ……?、? ……」?? ? ?。 「 、?? ? 」????「??、?????????????、






?ー????? ??????????っ?。??????、??、 ?。? 、?? ? 、っ??????? ?、? ??????。??? っ っ 、?? ?? ? 、っ???、? っ ?っ?。「?????????っ 、???????? ? ??? 」?? ????????? っ 。?? ー???。??????? ???、????。???? 、?? ー ? ? 。「???」??? ? ? ?、
???????ャ?????????。
「?????っ??ー????????
??? 、 ????っ? ……。 ?ー ???っ???? ????????っ????? ……」????? 、っ??、?ー????? ?????? ? ?
?，















?? っ 。??????ー????????????? っ 、?? ??、 ? 、?っ ? ????。〈??? ??っ??? ?、?? ? 、 ?? っ?? 。?????、?ッ ー ッ ? っ????「 ? 、 」?? ???????????っ???。????? 、 ???? 、 ???????? 。??ー??
「?????、?????????」?
????、????、?????????? ュッ ? っ?。? 、? ?? ．「??、????????、 ゃ??ゃ? ? ?? ?」???、???? ー?ャ ? ????????、?? ??、 、 ??? ?? ?? ? 。 ?? ?? ??、??? ??? ? っ 。?? ? っ 、??? 、 っ?? ? 「 、?? ? …… ……」??っ?? 、??? 。 、?? ? っ 、
?????????、?????????? 。 ???? 、 ??? っ っ 、?? ? 。
「??、????、?????????










???? ?。?? ?? ?、??
??ー????、??????。?? ??????、 ー?? ?。?? 、 、? 、?、 ???? ュー??っ???。??? ???
???ー?ー、?????????? ? ?? 、?? 。?? 、 ?????、?ー??????ー ?、? ??? 、?。?? ? ????、?? ?。?? 、 ??? 、 っ 。?、 。?? ?、 ???ー? ?
???。???????????、?? 。 ? 「????」??? 。 、 ??? ?。?? 、 ? ???、っ???。??????????????、? 。?????????????????。? ???? 。
????????「 、?っ 」 、 ??????? ? 。?? ? 、???? ???????? ???? ?????。「???????????、??
???? 、?? ?っ ?っ?? ???
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?、??????????????? ? 。……???? ? 、???????? 、 、
??????。?????????? ??」?? （???? ??）
「?????」?????
???????????????
????????????????? ????。?? 、?? 、 ， ????? っ??、? ???????? 。?? ???? っ?????????????、???? ? 。
???????、????????? 「 ? 」?? ??????? ??????? 。?? ????????????? ッ?? 。?? 。 ? 「??」 。?? 「???」??っ
??、???????????、?? ? 「 ????? 」 っ 。?? ュー ?????? 、????っ?? 。?????? ? 、???? 、 ???、 ? ???? ?? ? 。「??????????」?「??






?????ッ?????、?????????、?????????? ? ??、 ?、??????、??? ?????。?? ? ??、?????? ?? ? 、?っ?? ? 。?? ? ?。 ??? っ 。?? っ 、??? 。







?、???????????、??? ?っ????????「????????? ?」??????? っ 、?? ??????っ ?? 。?? 、 ??????? 、?? ?????? 。?? っ 、?? ???
????????????????。 、 ???????。? ???? ???? 。?? ?、???? っ 。 っ?? っ 、「??????」???????




?????????、??????? っ 、????????? 「 」 っ 、?? 。?? 、?????っ??、 っ 。???? ?? 。??っ 、?「??」??? ??? 、?? ??っ? ????。 っ?? ??。?? ?? ??? ? 、 ?
????????????????? 。?? ????????? 、「????」?????????．
??っ? 。?? ? 、「????」????、 ? ??? 、 ????、?? ????「?? 」?? ?。?? ?????????、 ??? 、 っ
???。??????、??．???? ? 、???? ??? ?。?? ????? ?、?? ……? ??? ???「??」???????????












????????????????? 、?? 。?? ????、?????? ー ?、?? ???? ?? 、?? 。?? ???????? 、
??、???????????、?????????ェー??、???、? ?、 ??、????????。?? ?? ????? ???っ ェ 、 ???? ． っ ェィ?ィ、???????????????????ェ???、?
??????????????、?? ??っ??、 、????ー?????????ー?????。?? ??????????? ??? ー ー??? 、? ? ??? ??? 。?? ッ 。???? ???????、?? ??。?? ? ??
????????????????? っ 。
???、???????????
????、?? ??????。???っ ????????????????? 。???? ? ?? 、?? っ????? 。?…… ???? ????。? ??? ょ 。?? （? ??）
」
?????、?????????????????????? ????????…??????????? 。 ﹇?????????? 。 ?






???、??????????????????????。???、???、??? ??? ? 。?? 、?? ? 、 ? 、?? 。 ? 、??、 ? ? 、?? ? 、 ょっ?? ? ?、?? ? っ 。?? ? ? 「??? ? 」?? ?? ? 、????、 ? っ?? ? 、 ょ?? ? ー ?? 、 、????????????????、????っ? ?? 、?? ? 、?? ? ? 、 、
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????????????っ????。?????っ? ??? 、 ??????? 、 ???????っ 。 ??? 、 「?? 、???? ??? 、?? ??」? 。????? 。?? っ 、 「????っ 」 。?? ? 。???? ?、 ??? 、?? 。?? ? 「 っ?、??? っ ? っ?」??? ?? 。??? ???????? 、?? ?? ? 、?? ? 、 ? 。
??、???????ー?ー???、??? ? ? ??? ?? ??。??っ 、??? 、 ??? 、 ?????????? 、 ???、? 、?? ? っ??? 。???????、 、?? ?? 、?? ? ????? ?、 、?? ? 。??、 「 、?? 」?? ???。 「 ?? ?????? 」 、． っ??っ ? ? 、?． 、?っ 、 ?? ?? ????。? 、 ? ? っ
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?????????、?????????? ??????、???、?? ?? っ ????、 ? 、 ?、?? ?っ 、??、 ? ??? ? っ 、 、?? ? ?、 、っ?????、???????????????? 、??、 ????????、 ??（ ）?? ?? っ?? っ （ ???? っ ???）。? ??? ?? ?。???? ? 、?? っ ? 。???ッ??? ??。????????っ??
???????、???????????っ 、 ? ??。
「??????ゃ?、????????










???????????、????っ??? ?っ??? 、 ??? っ?。?? ?? っ?? 。 ?????????? ? っ 、?? ? 。?? 、???? ??? 、 ???? ? 、 っ 、?? ?? っ 。?? ???? ィ








???????????????????????っ??????????、??? ? 、???（ ） 、?? 、??っ 。???、 ? 、????? ???、?? ?、??? っ ???? 、?? っ 。????? ?、???? ? 、??ャ 、??っ 「 ッ?、 ? っ 」??っ?。????? ?、?? 、 ?っ??????。?????





???、??? 、 ?っ? ?? 、?? ? ????? ?? ??。??? ? ??? ? ?? ??。「??????。?っ 」
????? っ 。???????? ??? 、 ? っ 、
????????????。
「??ョ??ー???。?????、?





「?????っ ? 。っ??????? 」「???『 、?
??????っ ???ょ』っ???????。?????????、??っ??? 」
「??」??????? ?? ?
??? 、?? 」 ー??? ??? っ?。 ??
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っ??????????????????????????、?????????「 」 ????? 。??? ??? ?っ?? ? 。?? っ? （? 「 」 ）、????? 、?? っ ?。「??、??????っ????、????? ??? ?
?? 」??? ?? 、??? 。
???????????????っ???? 、 、 ?????????????????????。 、????? っ 。 っ?? ゃ 。????。 っ?。????? ????????? ? ?。っ??、??????????????????? ?? ?、?? ???? ． ?????? 。
???????、???????????? ? ??????、?? ???????、??? ? ?????。??? 、??????? ?? 。?????????、 ???? 。?? ?? 、 ……。「???????????????????????……。 」
















??? ??????、??????????????? ? 「 」??? っ? 、??「 」 ?っ?。?? ?????? ???、 ?? ???、 っ????? 、
「??????」
????????????
??????????????????っ?、?? 「?? 」?????、 ? ? ????? ??? 、 ??? ? 、?? 、? ? 。?? 「? 」?? っ 「
?????????????」?????? 。?? ?、??????????、???? っ ?、?? ??? 、????????????????????????????????????????? 、? ?
（?????????????????
??っ ）????? ? 、????ャッ? ー???? ?? 、 、 、?? 、?? ? ? 、????? 、?、 ??、? 、 ???、 ょっ?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ャッ ?ー 、?????
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??????????、????ッ???? 、 ょ ょ ???? っ ????、 「? ? ????」 ?っ??????????ゃ????っ?????……????????????











??????????????????????、??????????????? 、 ? 。???、?????? 「 」?? ↓ 、?????っ????????????????。????? 、?? 、? ?? ??? ? 、???、? ↓?? 、?? ? っ 、?? ? ? 、?? ? （ ）。?? 、?「 ??? 」? 、 「?? ??? ?? …????? 、? ???? ? ??、
?????。??、??、???????? ? ? ????、 ? ? ??? ー?????? っ 、????? ???。「????」?「????」?????
???? 、?? 、?? ??「?? 」???。??? 、?ー??? ?、 ? 「 （????） ? 」??? ?、 ? っ ???っ 。 ャ ャ?「 ??? ?? っ 」 ????? ? 。 、 ?、?? 、?? ?、 ?????? 。?? ??





????????? ???? 、?? っ?? 。?? ?? 、?????っ 、??っ ??????????、?っ 『???? 』『??????』??っ????っ??
???? ??。?? ??? ?? 、?? っ?? ? 。???????????????? 。
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???????????っ???????。??? 、 ? ??。???????、??? ? ????、 っ ょ 。?? ?? ??? ?、 ? ッっ?????。??????、? ??







??????????っ???（????? ）、 ??、 、???っ??????????? ? 。?? ?? 。 ??… 、 ? ? 、??っ??、 「 、
?」????っ?????、????????????っ???????????? 。 ??????、? ? 、 ?????、 っ っ??（ ? ）。????? 、?? ???。?? ?? 、 っ??（ っ???）、 ???? っ 。????? っ?? ??、 、??、?? （ ?）? ???? っ?? 。??、???? ? 、?? ? 、?? っ ? 、 ?













??????????ァ?????。???、????????????????? ?。??????????????????????? っ?? ??。 、??? ? 。??? ?
???ァ?????。????????、?? ー?、??????ッ?、??ー ー?、 ? 。 、???????????。??????????? 。?? ? ? ? っ?? 。
?????? ? 、?? 、?? っ?? ?? っ 。?? ????? ?? 、 ???? ??? 。?? ??? ??ェ? っ 。 ??っ ? 、????っ 、?? ? ? 。
??????? ?。?? ?っ?。?? 、?????? ?ッー???? 、 ???? 、 ????? 。???ョー ? 。?? ?? 、????????。????????ェ?? 「 」「???????っ???」?「????
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????っ???????????」??? ??、 ??? 。????、? ???? 、 っ?? 、 、 っ ?、?? ? ? … ．?? ?? 。?? ???????? ?っ??? ??? 。?? ゃ 。 ュ 「??」 ??? ? ゃ 。?? 、 っ?? ? 。??、???????、??っ ? ッ ???? っ 。????。 ???ュ??????ー??? ? 。????? ェ ??? っ????? ? 、??? ? ??
????、?????っ????????? ? ??? ??? 。 ? 、????? 、??ッ???? ?。?? ?? 、????? 。??? ッ?? 。? っ?????っ????ゃ???ッ????????。
???ゃ??。???????????????????、?????っ????? っ ? 。 ????????????????????? っ 。????? ? ? ??? 、??。 ??? 、 っ?? ??? 。
???????、??? ? ? 、??っ ??????? ? っ っ 。????? ー?? 、?? ? 。??、 ???、?? ー?。? ー






?????????っ???。???????、????????????????。 っ??? 、?? 。???? ー? ?
???。???????????????、 ??? ????、????????????? ? 、?? 。?? ?、 ??? ?????。?? ?? 。
????????。????? ??ャ??ャ????? 、 ? ??? ??。??? っ 。?? ? 、 ????、 ? っ? っ ??? ?? ??? ? っ 。
?ー???????? ?
????????、?? ? 。?? ??????????ャ 、?? 。???ッ? ? ??? ? ?? 。????ャ??っ 、
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?っ?????ー??????、???????。??????????????? ー? っ?? ?。? ャ っ?? 、??。 ??ャ??? ?、 ? ????っ???。 ?????? ????、? ? ャ?? ??? ?? ???? 、 ???、 ァ 、????ュー ???? ????。 ?? ?????? ?? ?。???????????? ?? ??? ?? 。?????????っ ?? ? 、??????? 、????? ? 。
?ェ???????ー?????????? ? ァ ????? ? 。??? ? 、 ??? ? っ?? ? ッ 。????? ??ィ?? ー ??↓ っ 。?? ??、 ッ????? 。 ??? ッ っ?? ??? ?、?? ??、??? っ?? ? ー?。 ー? っ 。?? ?? ? ィ? ???????? ?、???。
??????????????。?????っ ー っ 。?? 、 ??? ?、 、 、 、?ー? ??ァ????????っ???っ????。????ィ?????、?? ??? ? ? ???ャ ? 。?? ? 。?ィ （ ィ ）っ?????????????????
?。????＝ ?、 ー?? ?ァ ? ?（ ー????）??? 、 ァ??????? ?。
? ー????? 、????、??? ??? っ 。





????ー ???????ー???????? ? 、ー? 。????? 、????、 、????
朝市風景
???????????????っ????????。????????????? 、 。?? 、?ェっ????????????????っ?「??? ー 」??。? ????????
??。??、?? ? 、?? ー、???????? ? 。?↓???ァ ? ??? 、 ????、?? ? ??? ? ???????? っ?。 、????? 、?? ? 。?? ー ?? ?? ?????。? ー?????????????? ??。
?????????????????????????っ???????????? 。ュ??ー?????????????????????????、???????? 、 ??。????? ? 、?? ? 。
?? ? ー????? ? 。?? ??、???っ????、 「 ー 」「?ェ???ー?」?「????ー?」?「??」??? ? ?
????? ????、? ? 。?? ???? ? 。?? ???? 、??っ 。 、
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????????????????。?? ??????????? ???? ェ ェ????????（??）?、????ー（ ）、?、 、 ー?? ??? ? 。????? ? 、?? ー ???? ? ? 。 っ
朝市のオリーブ売り
????????ー??????。???? ? 、 ??? っ ?、????? ー ー??っ 、 っ 。??? ー ?????ェ?????っ 。?? ? 、 ェ?? ? ??? ? 、????? 。???ェ 、 っ っ????? ? 。?? 、????、 ?ー ?? ー??。 ???? 。????? ァ?? ???ッ っ?? 。? ??、 ??? ????? ? ー











??????「? ????」????? ? 、 ??? ? 、?? 。 、?? っ?? ?????． 、?? ?? 、 っ??ょ??????? ??????、 ?。?? ???? 、 ょ?? ?? ??
?????、?????????????。?? ? ???、???????? ???? ?、?? ょ?? ??? 、?? ???、 ????、 ??? ??? ??、?。??ょ?。 ?? 、?? ?っ???????????????????。???、 ????? ??、?? 、 ? 、?? ?? ー ー?? 、 。
「??????????」??????????????
????????????
??????????????? 、?? 。?? 、 ????? 、?、 ?????????????? ? ??? 、?? 。 「?? ????」?? ?。?? ?? ????? 、??? 、 ? ? 。?、 、
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????????????????????
????????。????、???????? ?、 ??っ ?。?? ? ????? ?? ????っ???、???????????????????。 「 」 っ?ッ 、?? ? ?????? 、?? ? っ?? 。???? ?、?っ ????? ? 。?? ????? ?? 、?? 。 ??? 、?? ???っ?? ???? 。?? 、??? 。 ??? ???? ???? 、?、 っ 、
?????????????。「???????っ????」?、?「???
???? ?」?? 、 ?????? ?? 、?? ．? ょ ?。 ??????、?っ っ 、 っ?? ? ???? 。?? ? ??、 ? 、?? っ ? 、?、 っ 。?????「????」????
?
????????????
????「????」 ??? 、 ーッ ??? ? 。?? ? 、?? ← ?←???← ?????? ?? ? 。
??????。??????????????、 ? ????っ?、?? ? 。?? ???? ??????、 、?? 、?? 、 ????? っ?、 ? ???ょ? 。 、??、 ??????? 、 ???? ? 、 、?? ????? 。?? っ っ?? 、 ???、 ???? 、 ? ???? 。?? ?（????、 ）?? ???? 、 （?）
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????。???????????、????? ?っ 、 ??? っ ???、 ょ?? 、?? ????っ?????、???? 、?? っ ? ? 、?? ??? っ?? 。?? ??????、 ?? ? ???? 。 、???????????????????????????? 、?。???? ????? 、?? ょ ．?? 、 ? ?????? 、 、 ょっ?? 、 ???? 。 ??????? 、 ?
????????。
「?????」??????????「?? 」? （ ?





?????、?????っ?。??? ? ? ???。 、???????????っ?。
???????????????????、?? っ ???????????、 っ?? っ 。?? ? ???? 、?? っ 。?? っ ???? っ ?、??? 、?? ??? っ 。?????っ ?? 。 っ?? ? 、 、?????????????? 。 ??? っ?????ー 、 っ?? っ 。?? 、 ??? 、?? っ???。 「 」?っ ??。?? ? ?、???? 。?? 、 ? ????????……。???? ????、 ー
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??っ???????? ?? ?? ????っ ? 、?? 、 ? ??? ? ?。?? ?、?? 、 ??? ??? ?ーー? ??? 、???っ ?。 ー っ?? 、 。 ? 、?? ??? 、?? ????? 。 ??? っ?? ?? 。?? 、???? 「 」??、
?????????っ????????????。?? 「 」 ??????、?? ?っ??「?」???? 。?? 、 、 ??? 「 」 ? ? ??。 、??? っ 、?? ? ??? 「???? ???????? 、?? ょ 。?? ???? ? 。?? 、???? 、?? っ 。?? 、?????、 ???っ?。?? ? 「 」? 、??っ 、 ? 。???、 ? ? っ 、
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???????????、?????????? 、 ??? 。??、 ?????、????? ???? ?? 、? ??? ?????? 。??っ っ 、?? ???……。 、 ? ッ? 。「???
?????」?? ?????????????
?????????????、? ??? 、 ょ? 。?? 。?? ??。
????????っ??っ?????????。 ? 。??? ? 。 、?? 、??っ ?。?? ?? ???っ????????? 、?? 。?? 、???。 ????? 「??、 ???????」 。?? ?? 、??っ 、 ?。?? ?? 、?? ?っ???? 。?? ?????、 ???? ? ?、 っ?? 。 ??? ???? ??? 、 ? 。 ? ー
??????????、????ー????
????、???????ー???っ????、 ? ? ??。?? ? ? ???、??????? 、? ? ?っ ??? 。 ． 。 っ?? 、?? 。 、?? 、 っ 。?? ????? 、
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??????。???????????っ???っ ????、「 」?? ょ??、?? ????っ ??????ょ?。?? ?? 。?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ?。?? ??? ??? 、 「 」?? っ 。「?」???????????っ?、??????? ????。っ???? ? ょ 。
????「 」 ??、 ??「。」?????? ??????。?? ??????、???? ? 。 、?? 、 っ?? 。 ? 、




??????????????? 。 っ 、?? 、?? 。?? 、 ??????????ッ????? 。 、「 」（?、 ???、 、?? ?????? 、?? 、 ? ー?? 、 っ 。 っ?、 ー 「 ? 」 「?? ? 」 。?? ????? 。
????っ?、??????????????。（ ?、「???? ……」
「?????????????」?「????





????????、????????、 ィッ 、 ? ー??、 、?? ッ?????、????、 ィー?ー?、 ……
「???、???????っ??
????」 ?????? ?。??、 ???? 。
????????。????????ー ー っ ????????。????????? 、??、?? ???? 。?? ??????、 ??? 、?? ? ?
??
??????????、?????? ??、 。?? ? 、ー????。 っ?? 。?? ッ??????? ??? （??
??????? ?
???? ??、 ?????? ??? ????? 。?? ???、???? ???? ?。?? ??
????、 ? ???、 。?? ? 、???、 ???? ? 、????? っ 。?? ??、? ??? ?????






??????????。「? 」 、 ????????
??????????、?????? ??、?? ? っ????????? ????????、????? 。
「???」???????「??」
????、???????「??」?? ????? ??、 ? 。?? ???? ??、
「?????????、????
???? ? ? 、?? 〈 〉 」 。
「?????（ ）
???? ?」??、「??





??????????????????? 。 「??． 」 ????? 、?? ????? ????? ?? 。???????????????????? ? 。?? ?? 、??
??????????????、?? ． ??っ??? ???っ 、??っ ???? 。?「?? 」?? ? っ 、??、 ???? ?、?? 。




????????????????、? ??? っ ? 、 ????? っ っ?。?? 、 。
??????????、????? ??
?、?? 、?? ? っ 。?? ??? っ 、?? ???? 、
?、??????????、????????? ? ???、????っ?、?? ? 。?? 、 ?、???????? 、 ??っ っ 。 、?? ? っ ???、?? 、???っ 。?? ????? 、
?????????、???????。
???? ?? ? 、?? ?? 。?? ? っ 、?? 。
????ッ???っ??????、?????? 、 ? ? ??? ?。?? 、?? ??????? ?、???? 。??? 。?? 、????? 、 ??、?? ? ???。 ??? 、 ?ー??? 、?? ッ ー? ? ??、?? ?、??? 。 、?? 、 。?? 、????? 、 ? ? ? ????? 。?? ッ????? ャ?????? ?????。
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???????????????????????????（??）?? 、 ??。????????? ??、?? ???っ ? ???、 ??????? ?????、 っ???? ??。???? 、 ?? ??? ｝ ????????? っ 、????? っ 。?? ?????っ???ゃっ ? っ 、?? ? 。????、???? 、????? ????、 っ??。 ??? 、?????? ?、 ???????? 、 。
????????????????、??
「??」????????????、???
???? 、 ??っ????? 、 ??? 。（ ?????? ?? ??． ）?? ??? ? ??? っ 、?? 、?? 。????、?? ? 、?? ? ?っ???????、???????????。???? ????? 。?? ??? 、 ?っ??。 ????? 「?? 」??っ?? 。 、??、 「 、??」 。 。?? ????? っ 。
????????????????????? ?? ??????????ー???? ?っ? ???? 。 ? ?? ??っ????。???????????、?????? ????????? ??? っ 、 っ ??っ?。??????????????、?? ??????? ? ?? 、 ????????っ っ っ 。?? ? ? ??、「????????」「???????ゃ? 」??っ?????????、 っ?? ??、??っ??。 、 、? ?? ?。? 、 ?
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??????、????????????っ?? ?。?? ??、????????? っ ?。? ??っ っ ? ? ? 。?? ? 。 っ?? ?????? ? ??? ? 。?? ? 。
???っ?????
????????? ????? ???っ 。 「????? 」 っ 。?? ??? 、 。 「 」?? ? ??? 、 ??? ??っ?。
?????????????????????? ????。?? っ っ 、?? ????? ??????? っ 。?? 、???ュー??????、?????、???? ? ッ ?、?????? 、?っ っ??。?? ? ? 、?? ????? 、?? （ ??????? ?? ?。 、?? っ ） 、???? ?? 。???? ????? 、 ???? （??） ッ っ 、??? ???? 、?? 。?? ??．? っ 、 っ??? 、 ????
??????、?「?っ、????ゃ??」??? （ ? ? ????????）、
「????????????」??????
?、?? っ 。?? ? ????? っ ?????。
?????っ????
????????? ?
「???、???、 ??? ?っ? ?
??」?、 ??????? ?? ??????? ???? 「 っ 」?、?? 、?? ?。?? 、 ????? っ?? 。?? ??? ? 「?? ??? 」?? 。 ?「 、?? ー ? 、
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?????????????、???????ー?????????????。???????? 、 ? 、?? ????、???? っ?? 」 っ 。?? 「 ??、??」 、 ??? っ 、?? ??? 。 ??? ??、 、 ー っ ? 、?? ? 、 っ っ 。?? 、 ???っ 、?? ??、 ッ?? っ 。??? ???
??????????????、??????? っ 、 っ???。?? ｝ ???、??。?? ? ??、??? 、?? 。?、????????????．??????
????「????」???
卿??????? ????????????????????。?????ー ィー ? ??? ?? 、???? 。
ハ??
）、????、???????? 、


























??????? ????????? ??????、?? ? 。 ? ??? 、 っ ?????っ 。 ?? 「??」 ? ??? っ?? ? ? 。
「??っ??、???????ゃ」?「??????? 」 「
?????? ?? ?? ゃ 」 「 、????????????? ? 、 っ ? 」???。「???????????????
?」?「 。?? ? ?? ?? 」???。?? ? ??? ??。 ?
????????????っ?????。??? ゃ 。っ??????????????????????。?? ????「?????????????? 、 ? っ?? ?? 。?、 ???? 」 ??? ?? 。 ? 。 、???? ?、????? 。 。?? 、 ???? ????。 ? 、?、 ???? ? 。 ???、?? 、 ???? 、 っ 、?? ???????。?????????????、 ??。?? ? ??????、
???????。??、????????????。?????、?????????ょ?? 、 ??? ??????ょ?。????っ 、 「 っ?、 」 ????っ ? 。?、鋤? ??
????
嚇???? ?? ? ???????? 、? ??? ? ??????????? ?? ??。????? 。 ? ???、 、 ? ? 。?? ?????、?????? ?????? ???。??、 。?????、??????? 、???? ? 「 」 、?? 。 っ 、 「
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?????、?、???????????」??、 、??????、?????。 っ?? ? ?。?? ??? ??? ? 。 ? ??? 、 ー ー ??????? 。?? 、 っ 。?? ????? ? ? ? っ?? 、?? 、?? 。?? ??? ? 。?? ー 。???? ????? ?、?? 、 ??、 ? っ 。?ー ? 。?? ???? っ 、 ? ?
???????。?????????????? ? 、 ???????? 。 ? 、?っ ??????? 。???? ? 、 っ?? っ ??? 。?? ? ?????? 。??、 ? 。
????
????? ?嚇??????? ??? ?????? 、 ???????っ??「????????? 。 、?? ? ? っ っ ??? ???。? ?? ｛?、 」 、?? ? ????。 ??。 っ?、 ? ? ?「? 」 っ?? ? 。? ??????????????????
??、????????????????っ?? ? ???。?? ? ????????、??? ?? ??? 、?????? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ?? っ?っ 。． 、?????っ?、 ??、????、????? ? ?? ???? 。?????? ? （ ） 「?? っ 」 。?? 「 」 「 ?????? ?」?? 。「?? 」?? 、 ??? 、 、?? 、???? 「 ??」? 。?? ?。 ? ?? ????? っ 、?? ?? 。?? 、 ??????? 。
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???????????
??????????????（??）??っ ｝ 、????????? っ ????? 、 ??? ??。?? 。?? ????? ? 、?? ????、 ????????????っ???????、?????? 。?? ??? ．?? ??? 、?? ?。?? ? ????? 、?? 、 、?? 、 。?? ? 、?、?? ?? ? 。?? ? ??? 、
?????、???????、???????? 、 ? っ ??? 、?? 。?? ?，??? ???????? ?、??? ? ??? 。 「 」?、 ?? 。 ?? ? 、?? ? 、 っ?? ????? っ 。?? っ 、「????????、???っ??????
???? ? 」??っ 、 っ?????? ?? 。?? ??????? 。?? 、 ??っ?「 、?? ょ ……」?? 、 「 っ?? 。 ? 」?? 、 ???? 、
?。?????、???????????????。?? ?、 ? 、??????? 。?? ? 、??? 、???? 、?? 、 ??、??????、 ? ??? っ 、?? 、?? ー?、? ?? 、?? っ 、 ????。?? ?? ???? ? ??? 。?? 、? 、?? 。?? ???? 、?? 。 、 ??? 。?? ????、?。 ? 、
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???????。???????????????。?? ? 、??????、???? 、 ????? っ???。?? 、 、 「?ゃ っ … 。?? ? ?ゃ ?」? っ???? ?、 、 「っ???????????、?????????、? 、 」?? ? 、 ??? ??。「?????? 、 ?
??っ? っ??、 っ?? ? 」 ?????? 、?? 、 。?? ???? っ っ?、 「?? ? 、 ー 」?? ?、??? っ ? ? 。?? ????? 。
ー???????????、?????????? 、 ゅ ? っ?? 。 ??????っ???。??????? ????? ?。?? 、「 」「 」「???????」「??????ャ???
??」? っ ?? ? ????。?? ? っ?? 、?? 、? ????? 。?? ?? ??? 。 ? ?? ??? ?。?? ? ????? ? 、?? ? 、?? 、 、?? ? 。?? っ 、っ???????????。?????????? 、 ??? ?っ 。
???????? ?????? 、






???????????????????? ?????? っ?? 、 っ ??? ?? 。?? 「 ??? 」（ ?） 、?? 、 、 っ?? ? っ? 。?? 、 ???????ょ ??、?? ??????。 ?????、 ッ ? 、?? ??、???? ?? ? 。?? 、?っ????? 。?? ???。 ー?? ?、
???、?????????????????? ? っ ?。????っ????、???????????????? ? 。???? ?、 ??? 、 ??? っ 、 。
? ?㌦ 、
「??ー??」???????????
????????? ???????????????、??????????????。．????????ヵ? 「? ー 」
???? ? ?????? 。? ???? ッ ?????? 。?? ???? っ?? 。
「????????????????。??
????????」????????????? ?????????????? 。 （ ? ）?? ???「??? 。?? ???」 ? 。?? 〜。?? ?。???っ （?? ）。??? ??? っ ???? 。??ー っ 、?? ?? 「? ??????」?? ? ????。 ッ ィ 。?? ????。? ??????。?? ?? ゃ?? ? 「 っ?? 」 。 ???、 ょっ?? ? ?。
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?????????????????。????っ 、 っ 、 。 ??? ????? ?????????。???? 、???、 、 ??? ? 。?? 、 っ 、「????????」???っ??????
???。?? ゃ? ??? っ?? 。 。 ッ （?? ????????????????ッ?） ?? 「 っ
?????っ?」????????。????? ? ? 、 ????? ?ッ??、 ? ???????? 、 。?? 、?? 。
（?????????）
???? 、「 」?? 、 、 、?? ????????。?? ッ 、??っ ッッ?ー?????????????????。
???????






???、???? ? （ ）?? ? ? ?、 ?????? ?。? ???? ??? ??? 。
「????????????」?????????????＝ ? ??? ? ??? 。 ?。?? 、?? 。＝????、?? 。
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?????????????????????。 ッ?? ? 。?? ー ??ッ????? っ????? 。? ????? ???? 「 っ??ょ」 っ?? ???? 、?? 。 ャ ー?? ?????????。?? ?? 。?? っ?? ? ???っ 。??????、????????????????っ? ???? 。?? ? ?ー?? ? っ?。?? ? ???? ? 。
????????????????????????????????っ 。 ? ???????? 、 っ?、 ???? ? ?? っ?? 、 ?? ッ?? ? ? ??。?? ????? 、 ょっ?? っ 。??????????????????? ??? ??? ???? っ 。 、?? ?（ ョッ?? ）?? 「 ?」（?? ） 。??? ????? ? ????? 。 ?
?。???????っ???????。???? ? ??????。 ?
「?????????????。?????
???? ?、 ?」?? っ っ 。 ???
????っ???? 。
???? っ ? ? っ?????。?? っ??? 、っ??「????????」??????っ?。?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? っ ??。 ー ー ッ?? ? ??、 ?? ?? 。????、???????????????
???? ?、 ?? ??????????っ?。???? っ ? ?? っ?。 ?? ? 。
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?「?っ????????????????」????、????? ???? ??? 。???っ???????????、???????? 、 ? 、?? 。
?????????????、??????っ?????っ?????????????。???? ?、?? ????????。?????? ????。?? ?? ? ?〈 っ ?? ? ゃ????。 、 ??っ?? ? 〉?? ? ??、 ? ?。 ???、? 、 、??? ??? 。「?? っ ??? 、??っ ???」 「??、 ?? 」???? ? 。「??っ?」???????、??????
?っ?? 、 ??????、?????? ??? ?ょ??。???? ?っ 、 ????? 、?? っ 。
????????、?? 。
???????っ???
??? ??????????? ?礪??? ???っ????ー??????。???、??っ ? っ ??、??? ??。???、?っ???? 、??? ????っ? 、 ??? ?。???????????、???? っ?。???? 、?????????。 っ?? 、 ? ??? ?。?? 。 、 っ?? ? ? 、?? っ 。???????????????????????? 。 ?? ???
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鳴 ??????、?????????????。?? 、 ???????????? 。???? ??っ??、??、 ?? ? ??? ?。?? ???? 、?? ?? 、?? ?。????ー????????????????? ??? 、 ??? 。?? 、 ー??っ 、 「 ??っ?? 」??。 、 ー??っ 、 っ ? 、「??、????っ??」「???っ????、??????????
?、????????。??????????? っ 、 ? 、??っ ? っ 。?? ー っ 、?? 、 っ ……。?? ?。? ?ュー?????? 、 ??? 。????? ?? ? ?? ?? （ っ?? ） っ 、
ロ
?? ? ?? っ?? ー ー 、?? 、 「 、?? っ 」?? ゃ っ 、 ゃ?? っ ??、 っ?? 、? ? （?? ） 、 「 、??? ．?? 」? ? ???? 、 ゃ ?。?? ュー ????。?? ??? ???? ??
」?????????????






???????〜?????????????? 。 ???、 「 」???っ ゃ???? ? 。?? 、 、?? 。?? ィ ??? ?、 ?．?? 、?? ????っ? ょ 。?? ー 、?? ???? ッ ー??っ ? 。?? ??、???? ???? 。?? 、?ッ? 、?? 。





????????? ? ?????????????、???????????? っ???。????????、???????、??????? ?????、?????っ ??。 ??? 、 ? っ っ?? ? 。?? 、??? ?っ????、 ?。???、 っ
?????????、???????????? 、 ?っ???????。??????、????、???? ??????、?? ?????? ?? 、 ? ?????????????????????
?っ?。?? ? 、 ?????? ?っ っ 。?? ? ? ? 、??、 ー ?? ??? 。?? 、 「?? っ 。 ッ ー?? 、???????、 っ???? 」 。?? ? ????? ? 、 ?。?? ???? っ?、 ?????、 ? 。?? ?
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??????????????????????????っ??????????????????? ?? ?? ???? 。 。?? ? ?。?（???? ? ?????）?? ? ?????? ? ?? ???? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? 、??? ー ー??。 ? 、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。
????? ? ???ー
?。?? ??? 、 ー?? ? 、?、? ? ? ?。
??????? 、




?。? 、??? ? 、 ?……?? ? ? ゃ?????。?? ?? ? ?? ?????? ? 。
???????????「???」





???????????。?? ??????????????? 。?? ?ょ?? っ 、???? 、 っ?? 。 。?? ? ??? ? ?? ー??ッ ??? ?っ?? 。 ? 。?? ? ??? ?? ???。 ー ? 。?? ? ． ー ー?? ? ? 。???? ??? ?? 、 、 、?? 、? ー?ュ ? ャ??? 。??。 ?? 。
??????????????。???? ??。?? ??????? っ 。?? ?? 。?? ッ
????????。
????? 、????? 、??? 。?? ??????? 、 ??? ???。??????? 「 」?? 。?「 ??」 、???? 。?? 、 ? ?????? ???、 「 」 ? 。




???????、???????????????????、?????????????? ? ?。???????????、????????????、 ょっ 、?? ?????? ?????? 。?? ? 、???? 。 ．?? ?、??????? ? っ?? 、???? ー ?? ??、 ー っ??? ? ?? ??? 、 ???、 ? ???? ? ?、 ?
??????????????????????????????、??????????? ? 、?? っ っ ゃっ 、?????。?? ?????????????????? 「 」?? 。?「 ? 」 、?? ? ?????? ? っ ???、?????? 。．? ??? （ ． 」?? ? ?? ）??。 ?????? ???? ?。?? ?ー ? ?? ー????。 ? ???。??? 。 ?





















?????????????????????????、????????????、 っ?? ?。????? ?? ???。
???? ?????。
??? 、?っ ? ?。
??? 。
??? ? 、?っ?? 。
????ュ ??????、?
???? ? ???? ???っ 。
????????
????????? ?
舷難篇・・か・
　　　　　　　　　　　せむ　　　　　　　　　　　新しい家庭科　ウ ?
麟鶴酬桶
り嫌rP㎜r％bりQりQワωrP6りQり。りQrPαりゆr9ゆりQrPωりωり。り（みりQりωワ（急りωrporPωり6rpo「Pω
　A5判・96頁・例月号年10回、増刊号1回発行・年間購読料6000円（一部定価、例月号530円・増刊号700円・含送料）
り6り◎rP（鋤「P（急りQ「κb「％brワ（あves「P（）raりaりaravavaりa「P（b「P（2）り◎「P（2》り（L「Pω「P《蝕剛ρ（2）りa）VCこ）「船
Weはこんなテーマを取り上げてきました。 ウイ書房、初の単行本！
?
??
　　??
46判344ページ定価1．SOO円送料300円
半のたっ弓L
薪しい「丞1廷科　ウ 　　ィ　　　i’i’：．・1，u　’v　，
ゆりaraりarava轍》vc）raワ（急「論り己）り（＝）「崎り（
増刊号1回発行・年間購読料600 円（一部定価、例月号S
照）「pesves「Pζ＝》「照）り（＝》 ζ＝）り◎りQ「pc》「Pcb P（b「P己）「9ω「P．
一 取り上げてきました。
〈Voi　．　2　＞
4月号教師は今こそ声を
5月号産む・産まぬ…
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
10月号今、教科書問題を問う
11月号食べるということ
t2月号着るということ
1月号　「1984年」
2・3月号住むということ
〈Vol．3＞
　4月号　PTAって何
　5月号　いまこそ、家庭科を間う
i6月号地城に生きる
17月号　少年・少女たち
［8・9月号　“遊ぶeということ
1
　10月号　支え合いつつ独り立つ
111月号　“病む窄ということ
1　i2月号つきあいを考える
　｝月号　’学び・教えるゆとは
　2・3月号　“育てるeという二と
〈Vol．1＞
創刊号　いでたちぬ、いま
5月号　父よ、母よ、教師よ
　　　　　　（品切れ）
6月号共に生きる
7月号新しい家庭科とは
1・9月号反戦とは、平和とは
10月号　人間の自立とは
山月号　家事労働を問う
12月号　家庭・家族
1月号男と女の
　　　新しいかかわりを
2・3月号　くらしをいとおしむ～ 　くらしをいとおしむ　　1増刊号　学校はよみがえり得るか　…増刊号　自分らしさをこそ　　　　　　：F　ev／こ’つうF一巳
〈申込方法〉●現金書留または振替で直接小社へ●書店でお求めの場合は、地方小出版流通センター扱いとご指定の上こ’注文下さい
一一結桴J布晒つつじケQ－2514ウイ書房tr・03（326）1380鰭鯨6－59867
???????
???????????（???）
???????
さりげなくヨーロツfが香る
ご井ホーム「モンブラ」／J
●モンブランは，完全洋風タイプと和室付きタイプ。「基
本は洋風でも和室が欲しい」という方のご希望にもお応
えしています。7つのバリエ」ションあり。それぞれ敷
地の広さにあわせてお選びいただけます。
●モンブランはツーバイフォー工法。その　火構造」扱いとなり「木造」「不燃構造」よ
独特の壁構造から生まれるのは，まず耐震　り融資額もアップ。最長30年返済なので月
性。一般木造に求められる基準の約2．3倍　々の返済もうク。また火災保険料も約20％
の強度。そして大幅に冷暖房費を節約する　割安になります。●また，「アティック」と
省エネルギー性。●優れた耐火性が高く評　呼ばれる小屋裏スペースがつけられるほか，
価され，木造でありながら公庫は「簡易耐話題の「3階建」も可能です。
三井ホーム八重洲営業所 団104東京都中央区八重洲2－1－4八重洲GMビル3F（電）03　一　281－3131
